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ПЕДАГОГІКА B КИЇВСЬКІЙ ДУХОВНІЙ АКАДЕМІЇ: 
ІНСТИТУЦІЙНІ УМОВИ ВИКЛАДАННЯ 
У статті здійснено спробу окреслити на матеріалах з історії 
Київської духовної академії процес інституалізації педагогіки як 
навчальної дисципліни у російській духовній школі XIX — початку 
XX cm. 
Хоч як дивно, по сьогодні той факт, що в Київській духовній 
академії (1819—1920) викладалася наука про освіту та виховання, 
залишається поза увагою дослідників. Однак без його вивчення 
уявлення про вітчизняні традиції педагогічного мислення залиша­
ються однобічними і неповними, що гальмує усвідомлення власної 
ідентичності, а отже, процес оновлення і поступу національної 
педагогічної культури. Зважаючи на зазначене, мета цієї розвідки -
з'ясування передусім інституційних умов викладання педагогіки 
в Київській духовній академії. 
Попри те, що рішення про включення педагогіки як навчальної 
дисципліни до навчальних планів російських духовних академій 
було прийнято лише у 1869 p., вже сама концепція духовної освіти, 
закладена в основу першого духовно-академічного Статуту (1814), 
надавала значний імпульс формуванню педагогічного дискурсу 
вдуховній школі. Варте уваги, що від самого початку духовні 
академії, налаштовані на виховання освічених служителів слова 
Божого, спроможних поширювати і стверджувати істинне благо-
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честя
1
, мали одним зі своїх завдань підготовку педагогічних кадрів 
для духовних семінарій і духовних училищ. Скеровуючи духовно-
академічних вихованців не тільки до засвоєння істин віри, а й до 
вправляння розуму, Статут 1814 p. вимагав від їхніх безпосередніх 
вихователів усіляко сприяти пробудженню інтелектуальних сил 
учнів. «Найкращий наставник, — наголошував Статут, — є не той, 
хто сам блискуче говорить і пояснює, а той, хто примушує учнів 
розмірковувати та пояснювати»
2
. Завдання плекати «розумову 
самодіяльність» вихованців покладалося на викладачів усіх без 
винятку дисциплін, котрі опановувалися в духовних академіях, але 
найскладніша і найделікатніша місія покладалася на професорів 
філософії, котрим належало відшукати таку «добру методу» на­
вчання, що, з одного боку, спонукала би розвиток розумових сил 
і творчої діяльності вихованців, а з іншого — цілковито відповідала 
істинам християнського віровчення
3
. Мабуть, саме тут, у напрузі 
між полюсами вимог відданості догматиці й здатності до самостій­
ного мислення і була прихована та величезна енергія, що створю­
вала доволі сприятливий клімат для зростання на філософському 
ґрунті педагогічних ідей. 
Очевидно, що за таких умов рано чи пізно мало постати пи­
тання про включення педагогіки до навчальних планів духовних 
академій. Принаймні у Київській духовній академії переконання 
в необхідності останнього визріло до середини 1840-х років, про що 
свідчить подана на розгляд духовно-навчального управління при 
Св. Синоді (у межах проекту змін до навчального плану) програма 
курсу педагогіки. її упорядник, тодішній ректор КДА архієпископ 
Дмитро Муретов, наголошував на необхідності теоретичної підго­
товки майбутніх пастирів і вчителів до педагогічної діяльності, 
утому числі адаптації західних теорій виховання і дидактик до 
православного світогляду і російського способу життя
4
. Але під 
час «протасівських» реформ педагогіка до складу навчальних 
планів духовних академій так і не ввійшла. Щоправда, ця обста­
вина зовсім не завадила подальшому формуванню інтересу 
київської духовно-академічної спільноти до педагогічної пробле­
матики. Приміром, такі вихованці та професори Київської духовної 
академії, як Сильвестр Гогоцький і Памфіл Юркевич, у 1850—1860-х 
роках переконливо продемонстрували цілковиту спроможність 
1
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щодо викладання педагогіки з університетських кафедр. Крім того, 
саме вони стали авторами перших російськомовних курсів загаль­
ної педагогіки та відомими фахівцями у галузі виховання й освіти
5
. 
Як свідчать архівні документи, наука про виховання й освіту 
почала викладатися у Київській духовній академії ще до того, як 
набула офіційної «прописки» у духовних закладах. Зокрема у 1859— 
1860 та 1860—1861 навчальних роках новоспечений бакалавр Матвій 
Троїцький проводив тут «уроки з педагогіки»
6
. У 1866 p. Київська 
духовна академія у відповідь на запит тодішнього обер-прокурора 
Св. Синоду Дмитра Толстого щодо доцільності введення педаго­
гіки як предмета до духовної школи надсилає таке повідомлення: 
«Конференция считает ... полезным открытие самостоятельной 
кафедры педагогики, с ассигнованием особого по ней оклада, но, 
в ожидании этого, признает возможным также соединение ее 
отчасти с философскими науками, как и было раньше, отчасти 
же с гомилетикой»
7
. Вочевидь одностайність усіх духовних акаде­
мій у цьому питанні, а також введення педагогіки до навчальних 
планів духовних семінарій, закріплене Статутом у 1867 p., поста­
вили до порядку денного відкриття в духовних академіях кафедри 
педагогіки. Рішення про це було ухвалене Св. Синодом того самого 
1867 p. Відтоді педагогічна дисципліна міцно вкорінюється в росій­
ській духовній школі. 
У Київській духовній академії кафедру педагогіки офіційно 
відкрили 17 лютого 1867 p., а кількома днями пізніше обер-проку­
рор доручив її колишньому професору словесності та латинської 
мови Калузької духовної семінарії Миколі Зайцеву
8
, призначеному 
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на посаду бакалавра. 3 наступного 1867—1868 навчального року в 
Київській духовній академії розпочалося систематичне викладання 
педагогіки. 
За духовно-академічним Статутом 1869p., викладання педаго­
гіки об'єднувалося з моральним богослов'ям, інституційно оформ­
люючись у межах одної кафедри
9
. її посів той самий M. Зайцев — 
на той час екстраординарний професор. Проте його хвороба 
ісмерть (1872) змусили академічне керівництво оголосити конкурс 
на заміщення вакантної кафедри морального богослов'я і педаго­
гіки. Від претендента вимагали наявність ступеня доктора або 
магістра богослов'я, фахових праць та детальної програми з мо­
рального богослов'я і педагогіки; додатковою умовою для осіб, 
сторонніх академії, було проведення двох «пробних» лекцій
10
. Ha 
час конкурсу (1872—1873 навчальний рік) моральне богослов'я 
доручили читати професору Стефану Сольському, а педагогіку — 
професору Петру Ліницькому". 
У 1873 p. професор Дмитро Поспєхов подає на розгляд академіч­
ної Ради кандидатуру доцента по кафедрі морального богослов'я 
і педагогіки — випускника Київської духовної академії Маркеліна 
Олесницького, характеризуючи його як кращого студента, ґрун­
товно підготовленого до викладання богословських наук, добре 
обізнаного із давніми та новими мовами, схильного і здібного до 
наукової праці
12
. Того самого року рішенням Ради M. Олесниць­
кого призначають на згадану кафедру
13
. Педагогіку в Київській 
духовній академії він викладає протягом наступних сімнадцяти 
років, тобто до 1890p., за винятком 1888—1889 навчального року, 
коли спробу читання лекцій з цього предмета здійснює виконувач 
обов'язків доцента Віктор Чекалін
14
. Щоправда, спроба виявилася 
невдалою («читання із зошита»), а магістерська дисертація В. Че-
каліна — незадовільною, а отже, той мав залишити викладання
15
. 
Від 1891 p. і до закриття Київської духовної академії викладанням 
педагогіки опікується її вихованець і професор Микола Макка-
вейський. 
9
 Там само. 
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Такою є, так би мовити, зовнішня канва. Для того ж, щоб 
зрозуміти сутність і специфіку викладання педагогічної дисци­
пліни у Київській духовній академії, варто пильніше придивитися 
до тих інституційних засад, що його унормовували. 
Статут 1869p., визначаючи одним із завдань православних 
духовних академій підготовку викладачів для духовних семінарій 
і училищ
16
, надавав першим статус не лише «розсадників вищого 
духовенства», а й своєрідних педагогічних інститутів, а отже, 
вводив до академій нову кафедру — морального богослов'я і педа­
гогіки. Відповідно до згаданого Статуту в академіях створювали 
три відділення-спеціалізації — богословське, церковно-історичне 
і церковно-практичне. Водночас встановлювалася вимога вивчен­
ня низки обов'язкових дисциплін, до складу яких потрапляла 
іпедагогіка (§ 112)17. Навчальний план відводив на вивчення 
педагогіки студентами третього курсу по дві години на тиждень 
протягом року; опанування предметом завершувалося складанням 
іспиту. За Статутом 1869 p., викладачі повинні були забезпечувати 
наполегливу працю учнів через упровадження так званих «репе­
тицій» (вправляння студентів в усному відтворенні змісту лекцій), 
залучення їх до самостійної роботи, керівництво їхніми спеці­
альними заняттями тощо (§ 62). Загалом, Статут 1869 p. створював 
сприятливішу, порівняно із попереднім і наступними статутами, 
атмосферу в духовних академіях, надаючи їм певну свободу щодо 
організації навчального процесу і наукової діяльності. 
У 1884 p. набув чинності новий Статут православних духовних 
академій, аналогічний, за своїм охоронницько-консервативним 
характером, університетському Статутові, затвердженому того 
самого року
18
. Скасовуючи поділ на відділення, цей Статут зберігав 
за вищими духовними школами функцію підготовки педагогічних 
кадрів, а за педагогікою — статус обов'язкової дисципліни (§ 100). 
3 кафедри морального богослов'я вона переходила до кафедри 
пастирського богослов'я, але обсяг її не змінювався — дві години 
на тиждень для студентів третього курсу. Втім, багатопредметність, 
введена новим Статутом, не давала змоги студентам здобувати 
глибокі знання і прилучатися до наукової діяльності, а виклада­
чам — систематично керувати їхніми заняттями
19
, і це, зрозуміло, 
негативно впливало на якість педагогічної підготовки випускників 
16
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духовних академій. Недарма поряд із різнобічністю знань сучас­
ники відзначали їхню безпорадність у безпосередній освітньо-
виховній роботі з учнями. 
У 1906p., під час революційних подій, що не залишили осто­
ронь і духовні академії, їхня діяльність унормовувалася так званими 
«Тимчасовими правилами», які дещо демократизували життя ду­
ховної школи. Тоді ж почалось обговорення проектів нового 
духовно-академічного Статуту
20
. Протестуючи проти вузького 
тлумачення духовних академій як закладів пастирського спряму­
вання, київські професори розглядали їх як вищі школи, покликані 
розвивати передусім богословські науки й надавати богословську 
освіту
21
. M. Маккавейський, зокрема, висловлював думку щодо 
відокремлення педагогіки від пастирського богослов'я, відкриття 
спеціальної кафедри й збільшення часу на викладання курсу, для 
якого двох лекцій на тиждень вкрай недостатньо. Чи може про­
фесор, запитує M. Маккавейський, повноцінно читати свій пред­
мет, якщо перед ним відкривається «широченна галузь "історії 
педагогіки", закреслити яку він не вважає себе вправі, з огляду 
на необхідність наукової, академічної постановки своїх читань; 
перед ним, далі, ціла система принципових питань "загальної 
педагогіки", з їх неуникним психологічним і християнським об­
грунтуванням», зрештою, коли він «повинен познайомити своїх 
слухачів і з основами "дидактики", з огляду на прямий практич­
ний інтерес майбутніх учителів школи»
22
 ? Піклуючись про дійсно 
академічний характер викладання педагогіки, M. Маккавейський 
надавав останній статусу філософської дисципліни. Цю думку 
поділяли і його колеги. Зокрема проект реформи духовно-акаде­
мічного навчального плану, запропонований Д. Богдашевським, 
наполягаючи на поверненні на старших курсах до церковно-істо­
ричної, церковно-словесної і богословсько-філософської спеціа­
лізацій, включав до структури останньої самостійну кафедру 
педагогіки як науки філософської. Справді академічного рівня 
викладання, наголошував Д. Богдашевський, можна очікувати 
заумови поєднання «суто православного» підходу з науковим, 
тобто із введенням студента до «організму науки», нерозривно пов'я­
заного із сучасним життям
23
. Педагогіка, з цієї точки зору, потребує 
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спеціального філософського осмислення, результатом якого і має 
стати цілісний академічний курс. 
Ha жаль, наступний Статут, що набув чинності 1910p., зігно­
рував усі заклики надати духовно-академічній освіті універсаль­
ного богословського характеру і зробити її суспільно значущим 
засобом розвитку науки і культури. Загалом Статут 1910 p. благо­
словляв повернення до порядків 1884p., руйнівних для духовно-
академічної науки. Вся місія його, на думку M. Глубоковського, 
зводилася до того, щоб «ввести новий закон у всій "суворості"... 
приборкати заражених "колишнім духом свавілля" і піднести 
авторитет влади»
24
. A втім, щодо викладання педагогіки новий 
Статут утверджував низку позитивних зрушень. Зокрема відкри­
валася спеціальна кафедра педагогіки, що відтепер мала опіку­
ватися не лише загальним педагогічним курсом, а й курсом дидак­
тики та «методології наук, що викладаються в духовно-навчальних 
закладах» (§ 130). Ha кожну із згаданих дисциплін відводилося 
п'ять годин на тиждень, причому впродовж усього навчального 
року (педагогіку належало опанувати на третьому курсі, дидактику 
та методологію — на четвертому). Вперше вводилися практичні 
заняття (дві з п'яти годин), що мали стимулювати безпосереднє 
вивчення студентами першоджерел і наукової літератури, їхні 
спеціальні студії (тематичні реферати), ознайомлення з навчаль­
ними посібниками, рекомендованими для учнів семінарій. Під час 
вивчення педагогічних дисциплін особливу увагу належало при­
діляти методиці викладання. Зокрема, «Пояснювальна записка» 
до Статуту зобов'язувала викладача «і на лекціях, і на практичних 
заняттях знайомити студентів із загальними правилами раціо­
нального викладання навчальних предметів у духовних семінаріях 
і духовних училищах»
25
. Зрозуміло, що така прагматична налаш-
тованість зовсім не сприяла вихованню у студентів тієї «любові до 
педагогічної справи й до живого матеріалу її — юної душі, що 
розвивається»
26
, про яку писав M. Маккавейський. Утилітарний 
підхід до педагогіки як до мистецтва «раціонального викладання» 
навряд чи міг сприяти розвиткові педагогічної думки. Однак 
важко переоцінити значущість закріпленої в останньому духовно-
економічному статуті інституалізації педагогіки в межах спеці­
альної кафедри, закріплення за нею статусу обов'язкової дисцип­
ліни, збільшення часу на її вивчення, введення практичних занять, 
24
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що мали сприяти поглибленню педагогічних знань і навичок 
духовно-академічного студентства. Залишається лише пожалку­
вати, що для усвідомлення необхідності здійснення всіх цих кроків 
керманичам російської духовної просвіти знадобилося ціле сто­
ліття. 
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